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OBJETIVO: O objetivo desse relato é mostrar as consequências da falta do diagnós-
tico precoce e tratamento da doença cárie em crianças na 1ª infância, que podem resultar 
em alteração no comportamento e no crescimento e no desenvolvimento da criança, pro-
vocando alterações na qualidade de vida. RELATO DO CASO CLÍNICO: Paciente B.A., 
5 anos de idade, gênero feminino, compareceu à Clínica Infantil da Escola de Ciência 
Médicas e da Saúde, da Universidade Metodista de São Paulo, acompanhada pela avó 
que relatou que a criança nunca havia passado com qualquer dentista anteriormente. A 
queixa principal foi de “dor e presença de bolinha na gengiva de alguns dentes”. Durante a 
anamnese, a avó mencionou que a menor havia realizado vários exames médicos, uma vez 
que sua estatura não correspondia à faixa etária de sua idade. Os resultados desses exames 
mostraram uma idade óssea inferior à idade cronológica. A criança apresentava uma alta 
prevalência de cárie e presença de fístulas. Foram feitos exames clínicos e radiográficos, 
para elaboração do diagnóstico e plano de tratamento. Foi solicitado um diário alimentar 
de três dias para avaliação da dieta. Foi feito o condicionamento psicológico da criança e 
o plano de tratamento priorizou os dentes com sintomatologia dolorosa. Foram realizadas 
várias exodontias, o que ocasionou um comportamento bastante apreensivo da criança. 
O planejamento ortodôntico está sendo realizado para manutenção e/ou recuperação 
do espaço relativo aos dentes decíduos que tiveram perda precoce. CONCLUSÃO: Nos 
casos de cárie severa na infância, a falta de diagnóstico e tratamento precoces acarretam 
em evolução das lesões de cárie, que ocasionam dor, levam a dificuldade de alimentação 
adequada, trazendo, com isso consequências no crescimento e desenvolvimento da criança, 
interferindo na qualidade de vida. 
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